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Kenikmatan yang Allah berikan merupakan salah satu 
bentuk ujian, karena kadang manusia lupa “ Bagaimana 
bersyukur atas nikmat yang Allah berikan”.  
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu 
dustakan  






Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi 








Kesuksesan tidak mendatangi anda ...  







Sukses itu tidak ada yang instan.... 
 Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa nunggu tua. 
(Billy Boen) 
 
